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Intonációs írásjelek a magyarban a XVII. század kö-
zepéig
1. A magyar írásjelhasználat jeleit a XVII. század közepéig három típus-
ba lehet sorolni. Ezek: 1. a kiegészítő írásjelek, 2. a tulajdonképpeni tagoló
írásjelek (bár ezeknek a funkciója ebben az időben még elsősorban intoná-
ciós-szünetjelölő funkció volt; igaz, hogy ez gyakran egybeesett a gramma-
tikai funkcióval) és 3. az intonációs jelek.
Ll. A kiegészítő írásjelek közé tartoztak a bekezdés jelölői. Ezek leg-
többször különféle formájú piros fordított nagy P-k voltak, például a Jókai-
kódexben (bár itt a jel használata nem következetes), a Müncheni-kódexben,
a Vitkovics-kódexben, a Debreczeni-kódex 3. keze által írt részben, a Mis-
kolci töredékben, a Guary-kódexben stb. (1., 2. ábra).
De jelölték a bekezdést nagyobbra rajzolt (esetleg kijjebb is írt), piros-
sal, kékkel vagy néha arannyal színezett kezdőbetűvel vagy iniciáléval
(például Anonymus Gesta Hungarorumában, a HB.-ben, a Bécsi-kódexben,
az Apor-kódexben, az 1420 körüli Pozsonyi misekönyvben, az 1480 körüli
Kálmáncsehi domonkos breviáriumban, az 1516-1519-i Jordánszky-kódex-
ben, a Czech-kódexben stb.; vö. Anonymus, Gesta Hungarorum; VOLF
GYÖRGY1874, XVI.; SZABÓDÉNES 1942, XIV-XVII.; Kódexek a közép-
kori Magyarországon lll. tábla; i. m. 122-3 és XV. tábla; uo.141-2 és
XVl1I. tábla; uo. 166 és XXXIII. tábla; N. ABAFFY CSilLA és CSJ\P()J)!
CSABA1990, II.), a bekezdés első szavának vagy szavainak pirossal írásával
vagy piros aláhúzásával, esetleg függőleges elválasztó vonallal és aláhúzás-
sal, például a Székelyudvarhelyi Kódexben (vö. N. ABAFFYCSILLA 1993,
20; 3. ábra).
Kiegészítő írásjelnek számít a mondatkezdő nagybetű, gyakran pirossal,
néha kékkel vagy arannyal átfestve (például az 1255 és 1261 közötti Ma-
gyarországi psalteriumban, Pálóczi György 1435 körüli breviáriumában, a
Simor-kódexben, a Nádor-kódexben, a Szent Margit életéről szóló kódex-
ben, a Czech-kódexben, a Lázár Zelma-kódex második keze által írt részben
stb.; vö. Kódexek a középkori Magyarországon 97 és VI. tábla; uo. 127 és
XVl1. tábla; VEKERDYLILLA 1988,6; PUSZTAIISTVÁN 1994,8, 19-20; P.
BALÁZSJÁNOS 1990, 34; N. ABAfFY CSILLAés CSAPODICSABA 1990, II.;
N. Al3AFFYCSILLA 1992, 19 stb. ) vagy függőleges piros vonallal áth úzva
(például a HB.-ben, a Guary-kódexben), valamint a szünet jelölő kereszt,
m e ly tö b b n y ir e im á k b a n fo rd u l t e lő , p é ld á u l a C z e c h -k ó d e x b e n é s a P e e r -
k ó d e x b e n (1 . a lá b b , 4 . á b ra ) .


É r d e k e s , k ü lö n le g e s t a g o ló j e l v a n a P e e r - k ó d e x b e n : e g y ~ a la k ú je l ( 5 .
á b r a ) . V é g ü l r n á s o d la g o s í r á s j e ln e k s z á m í t a p e r ió d u s z á r ó j e l , m e ly á l t a l á -
b a n tö b b p o n t é s k ü lö n f é l e h u l l á m o s v o n a l ( v a g y v o n a la k ) k o m b in á c ió jo
v o l t . E z ig e n " d iv a to s n a k " tű n t m á r a IX . s z á z a d tó l k e z d v e a z e u r ó p a i k é z -
i r a to k b a n , s íg y a m a g y a r o k b a n i s , p é ld á u l a G u a r y - k ó d e x b e n , a C o m id e s -
k ó d e x b e n , a D o m o n k o s - k ó d e x b e n , a P é ld á k k ö n y v é b e n , a C z e c h - k ó d e x b e n ,
a H o r v á th - k ó d e x b e n , a F e s t e t i c s - k ó d e x b e n , a K r i z a - k ó d e x b e n s tb . ( 6 . é s 7 .
: í b r a ) .
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1.2. A m á s o d i k c s o p o r t b a t a r t o z n a k a t u l a j d o n k é p p e n i t a g o l ó í r á s j e l e k .
E z e k m a i f o r m á j ú v a g y a z o k h o z h a s o n l ó j e l e k ( k i v é v e a f o r d í t o t t p o n t o s v e s z -
s z ő f é l e j e l e t : !, é s a v i r g u l á t ) .
1.3. I n t o n á c i ó s j e l e k : a k é r d ő j e l , a f e l k i á l t ó j e l , a z á r ó j e l é s b i z o n y o s
m é r t é k i g a t a r t a l o m v á r ó f u n k c i ó j ú j e l e k : a k e t t ő s p o n t é s a n n a k i d e j é n e g y e s
e s e t e k b e n i l y e n f u n k c i ó t t ö l t h e t e t t b e a p o n t , a v e s s z ő é s a p o n t o s v e s s z ő i s .
1.3.1. A z i n t o n á c i ó s j e l e k r é g i k é z i r a t o s n y e 1 v e m l é k e -
i n k b e n r i t k á k .
M á r a l a t i n n y e l v ű s z ö v e g e m l é k e k b e n , p é l d á u l A n o n y m u s G e s t a
H u n g a r o r u m á b a n , a K é p e s K r ó n i k á b a n , D o n a t u s A r s m i n O I j á n a k e g y 1 4 4 5 .
é v i k i a d á s á b a n , m e l y V . L á s z l ó k i r á l y t a n k ö n y v e v o l t ( a z u t ó b b i r a v ö . K ó -
d e x e k a k ö z é p k o r i M a g y a r o r s z á g o n 1 2 9 é s X IX . t á b l a ) i s e l ő f o r d u l t a k a z o n -
b a n k é r d ő j e l e k , m é g p e d i g t i p i k u s K a r o l i n g - k é r d ő j e l e k ( v ö . 8 . á b r a ) .
M a g y a r n y e l v ű s z ö v e g b e n a z e l s ő k é r d ő j e l e k a B é c s i - k ó d e x b e n t a l á l h a -
t ó k ( 9 . á b r a ) .
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9. ábra. A Bécsi-kódex 274. lapja

K é s ő b b i n y e lv e m lé k e in k k ö z ü l v a n k é r d ő je l p é ld á u l a G u a r y - k ó d e x b e n ,
a K ö n y v e c s é b e n , a V i tk o v ic s - k ó d e x b e n , a M is k o lc i tö r e d é k b e n , a N a g y -
s z o m b a t i k ó d e x b e n , a z É r d y - k ó d e x b e n , a T ih a n y i - k ó d e x b e n , a K a z in c z y -
k ó d e x b e n , a D e b r e c z e n i - k ó d e x b e n s tb . A G u a r y - k ó d e x b e n a k é r d ő je l f o rm á -
ja K a r o l in g - t íp u s ú : { ' ( 1 0 . á b r a ) . A k é r d ő je l a z É r d y - k ó d e x b e n J f o rm á jú
( l l . á b r a ) , S z a m o s k ö z y I s tv á n tö r t é n e t í r ó k é z i r a tá b a n p e d ig " : " a la k ú ( v ö . E.
ABAFFY 1 9 9 1 , 2 3 ) , d e a le g g y a k o r ib b f o rm á ja a p o n t f ű lö t t e lh e ly e z k e d ő ,
jo b b r a d ő lő , b a l r a n y i to t t f é lk ö r ( ? ) v o l t ( 1 2 . á b r a ) .
N a g y o n é r d e k e s a N á d o r - k ó d e x k é r d ő je lh a s z n á la ta , u g y a n i s i t t n e m a
k é r d é s u tá n , h a n e m a k é r d é s e lő t t t e t t é k k i a k é r d ő je le t ( 1 3 . á b r a ) . V a la m i
h a s o n ló v a n m a a s p a n y o l n y e lv b e n i s , a h o l a k é r d é s e lő t t é s u tá n i s m e g ta -
l á lh a tó a je l , a k é r d é s e lő t t a z o n b a n f e j j e l l e f e lé f o r d í tv a , p é ld á u l : "i Quié
has hecho estos dias?" 'M i t c s in á l t á l e z e k b e n a n a p o k b a n ? ' ( v ö . M A R T IN
A L O N S O 1 9 8 2 , 5 , 9 5 ) .
A k ö z b e v e té s je l e a X V I . s z á z a d tó l k e z d v e a z á r ó je l , o ly k o r a d u p la z á -
r ó je l . A S z é k e ly u d v a r h e ly i k ó d e x b e n k e t tő s f e k e te - p i r o s z á r ó je l é s a lá h ú z á s
( v ö .E . ABAFFY 1 9 9 1 ,2 0 ; 1 4 . á b r a ) .



Felkiáltójel a XVII. század közepéig kéziratban tudomásom szerint nem
fordult elő. MOLNÁRJÓZSEF-SIMONGYÖRGYI(1976, 53) a KT. betűhív át-
írásában felvesz ugyan felkiáltójelet is a kézirat ferde felkiáltójelhez hasonló
jelei alapján. Ezek azonban nem felkiáltójelek, hanem a Karoling-írásreform
idején bevezetett vesszős pontok ( !),melyek a IX. századtól kezdve a rövi-
debb szünet jelölésére szolgáltak.
PUSZTAIISTVÁN(1988/1., 22) úgy véli, hogya Winkler-kódex latin li-
tániai részében (21/13, 14) is van felkiáltójel. Ez a feltevés sem tűnik azon-
ban valószínűnek, mivel ebben a korban Európában még nemigen használ-
tak felkiáltójelet, s egyébként is a PUSZTAIáltal említett (a 21. oldal 13. és
14. sorában található) "felkiáltójelek" formája teljesen megegyezik a 359.
oldal (23. sor) kérdőjelének a formájával. (A kérdésről 1. bővebben a
nyomtatott nyelvemlékeknél !)
1.3.2. Any o mta tot t mag y a r művek intonációs jelei már
egységesebb képet mutatnak, bár itt is vannak eltérések nyomdánként, sőt a
nyomdákon belül korszakonként is.
Változó volt például a kérdőjel formája: a monyorókeréki nyomdában
pont fölött hullámos vonal ("7 ), Peechi Lvkach munkájában (SZENT
ÁGOSTON DOCTORNAC, ELMELKEDÓ: MAGAN BESZELLÓ: es
naponkent valo imad rágit: az kere rztyen attyafiaknac epilletire, magyarra
fordeta, PEECHI LVKACH. Nagyl30mbat, 1541) pont fölött balra nyitott
tompaszög (--1), a bécsi, a krakkói, a kassai, a debreceni, a bártfai, nagy-
szombati, kolozsvári stb. nyomdák egyes korszakaiban pont fölött induló,
jobbra hajló hullámos vonal ( r ) ; a kolozsvári, a grazi és a pozsonyi nyom-
da egyes korszakaiban pont fölött balra nyitott, kicsit nyomott félkör ( ? ); a
bécsi, kolozsvári, debreceni, bártfai, magyaróvári, pápai, grázi, pozsonyi,
oppenheimi, krakkói nyomdákban egy időben jobbra dőlő, mai hoz hasonló
kérdőjel (?); de már a XVL század közepén megjelent a mai kérdőjel is.
Érdekes azonban, hogy még a XVI-XVII. században is előfordult, hogy egy
művön belül változó volt a kérdőjel formája: például egyenes és jobbra,
esetleg balra dőlő; vagy mai formájú és félkörhöz hasonló, vagy jobbra dőlő
és pont fölött jobbra felfelé hajló hullámos vonal ( r) stb. Például Szent Pál
apostol Debrecenben (16ü3-ban) kiadott levelében (Az Szent Pal apostol le-
vele, mellyet írt az Romabeli Keresztyeneknek, Magyar predikatiokra
rendeltetet, es az Szent iras szerint meg magyaraztatot) a címekben pont
fölött jobbra felfelé hajló hullámos vonal, a szövegben pont fölött balra
nyitott félkör; Baranyai Decsi János Bártfán (1 598-ban) megjelent
Adagiorvmában a latin kérdések végén jobbra dőlő mai kérdőjel, a magyar
kérdő mondatok végén pedig jobbra hajló hullámos vonal (/). Sylvester
János ~j testamen:u~,~ban is (pjs~ge;, ) 5~ 1),. kül?nösen az első részben,
Igen valtozatos a kerdoJel formap: . , ., ; , . , :, ...
A kérdőjelet ebben az időben nem csupán mondatzáró helyzetben hasz-
nálták, például: É r t e d - é ? avagy még-is nyilvábban való értelmet kívánsz?
(Pathai István: Az sacramentumokrol K8z8nségessen: Es kiváltképpen az
Ur vatsorajárol való k8nyvetske. Gyulafehérvár, 1643, 32), s gyakran kitet-
ték (fokhatározói funkciójú) kérdő névmással bevezetett felkiáltó mondatok
után is, például: ...m e n i fJ e r h i t t a l V r a m e n g e m h o zza d , d e e n fü l e m e t b e
d u g h ta m ? (Pázmány Péter: Imadsagos keonyv. Graz, 1606); O á tk o zo r
h é u o l ko d a s , m e ly i g e n m e g g y a k8 r e z t e l ! (M ih a ly k o János: Hét praedicátio,
az Isten fiainak 8r8k eletekr81. Bártfa, 1612, 150).
S ami még érdekesebb, hogy ritkábban ugyan, de a kérdőjel nemcsak a
m i ly e n , m ic s o d a formájú fokhatározószókkal bevezetett felkiáltó mondatok-
ban, hanem egyéb felkiáltó, sőt felszólító mondatokban is előfordulhatott.
Például: M o n d g y p é ld á t - i s e r r e n e k e m ld b 8 l k 6 n n y e b b e n m e g e r t s e m e z
m o n d á s id n a k ig a z é r t e lm é t ? (Pathai István i.m. 42); B izo n y i t s m e g e z m o n -
d á s o d a t ? (i. m. 135). Egyébként több külföldi szerző említi, hogy a régi eu-
rópai írásjelhasználatban is volt arra példa, hogy érzelmet és indulatot ~ife-
jező mondatok végére kérdőjelet tettek (vö. pl. OUY 1987, 184). Erre annál
is inkább szükség lehetett, mivel a felkiáltójel igen későn, csupán a XVI.
században jelent meg az európai írásjelhasználatban.
Nálunk eddig a legkorábbi példát felkiáltójelre Molnár Albert 1604-ben
Nürnbergben megjelent szótárában (DICTIONARIVM QUADRILINGVE
LATINO-UNGARICO-GRAECO-GERMANICUM) és Draskovith Janos
Az feiedelmek oraianak masodik keonyve című 1610-ben Grazban megj e-
lent munkájában találtam. Az utóbbiban a felkiáltójel hol ferde jobbra dőlő,
hol egyenes állású. Példák Molnár Albert szótárának latin-magyar részéből:
E h e u , Interj. H a yh a y ! ; E j a , Adv. H o zzá ! N o j J a . ; E h e m , Interject. H i r t e l e n
c zu d a lk o zo n a k j J a v a ! ; d e O h , Interjectio. O h e n s ze r e lm e m . A magyar-latin
részben: E h e ! V a h ! ; J a y j a y ! A h u , E h e u !
A felkiáltójel eleinte kizárólag érzelmet és indulatot kifejező mondatok
végén, azaz felkiáltás után fordult elő, különösen Ó, óh indulatszót tartalma-
zó mondatokban; megszólítás és felszólítás után soha, például: O m e g
b 6 c z6 lh e t e t l e n 6 r 6 m ! (Kürti István: Az elo Istenhez valo aieitatos
imadsagokat magaban foglalo k8nyveczke. Kassa, 1611); O, b a lg a t a g n e m -
ze t ! (Groff Zrini Miklos: Adriai tengernek syrenaia. Bécs, 1651, 37). Fel-
szólító mondatban előforduló felkiáltójelre az első példát Szenczi Molnár
Albert Postilla Scultetica címLí munkájában (Oppenheim, 1617) találtam:
8 r fi l l y t e S io n n a c l e á n y a , o r v e n d e zz J e r u s a l e m n e c l e a n y a ! (1. m. Il.)
A közbevetés jele ~ nyomtatványokban egyöntettíen a kerek zárójel, de
elvétve előfordult már a XVII. században szögletes zárójel is, például: L á -
t o d é h o g y a z S z . J á n o s m e g j e l e n t i , h o g ' v i z á l t a l [ m e l y a ' k e r e s z t ( é g n e k
S á c r a m e n t o m a J é s v é r e á l t a l , ( m e l y a z U r v a t s o r á j a ) j f j u e l (Pathai István
i. m. 307).
2. Mint e rövid összefoglalásból is kiderül, az intonációs írásjelek hasz-
nálata nem volt általános a XVII. század közepéig (különösen feltűnő az e
típusú írásjelek hiánya a kéziratos emlékek egy részében, így például a ma-
'gánlevelekben). S ahol használtak is valamiféle intonációs jelet, ott is csak
alkalomszerűen, rendszertelenül.
E munka nem tátja fel az intonációs írásjelhasználat minden problémá-
ját, de tájékoztatást ad az adott korra vonatkozóan, és eligazítást nyújt a to-
vábbi kutatásokhoz.
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Hangzás- és hanglejtésvizsgálatok bölcsészek
körében
A nyelvek és különösképpen az anyanyelv tanulmányozása és tanítása
során erősödött fel a beszédkutatás, a hangzás, a zeneiség, az élő elemek
felőli megközelités. Az érdeklődés mellett ennek az iránynak a fej lődését
szolgálták a műszaki és élettani-neurológiai tudományok eredményei is. A
technikai eszközök segítségével sok olyan jelenség vált megfoghatóvá, lát-
hatóvá, hallhatóvá, amelyekről korábban csak sejtéseink, megérzéseink le-
hettek, ugyanakkor éppen ezek az ún. audio-vizuális eszközök és egyéb mű-
szerek az ember megfelelő szaktudása és bölcsessége, előrelátása nélkül óri-
ási károkat is okozhatnak.
A nyelvészeket mindig is foglalkoztatták a hangzás, a hangképzés, a
hangok hatásának, stilisztikájának, rendszerének kérdései. Zlinszky Aladár,
Zolnai Béla, Bárczi Géza, Benkő László, Fábián Pál, Fónagy Iván,
Szathmári István, Wacha Imre, Gáldi László, Montágh Imre, Martinkó And-
rás kötetekre menő szakirodalmat nyújtottak a téma iránt érdeklődőknek.
Természetszerűleg magasszintíÍ kísérletek és kutatások folytak az MTA ku-
tatóintézeteiben és az ország különböző egyetemi intézeteiben, amelyek a
nemzetközi kutatásokba is bekapcsolódtak (MTA Nyelvtudományi Intézete,
lrodalomtudományi Intézete, BME, orvostudományi egyetemek).
